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気 象 の 季 節 変 化 の 少 な い 熱 帯 と い え ど も 、 そ こ に 棲 む 生 物 の 生 活 史 は 、 気 象 の 季 節 的 な 変
動 に 何 ら か の 影 響 を う け て い る こ と が 知 ら れ て い る 。 中 南 米 の 熱 帯 域 を は じ め と す る い く
つ か の 地 域 に お い て 、 い く つ か の 植 物 ・ 動 物 ・ 昆 虫 個 体 群 が 、 気 象 条 件 の 季 節 的 な 変 動 に
対 応 し て 、 生 活 史 を 適 応 さ せ た り 、 ま た 、 そ の 結 果 と し て 、 生 物 群 集 全 体 が 量 的 に 季 節 変
動 を 示 す こ と が 明 ら か に さ れ て き た 。 そ の よ う な 研 究 の 多 く は 、 温 帯 に 比 べ る と 相 対 的 に
弱 い 気 象 変 動 に 対 し て も 、 そ れ ぞ れ の 生 物 が 精 綾 な 適 応 を 遂 げ て い る こ と 、 熱 帯 の 食 物 連
鎖 網 に お い て も 動 的 な 変 化 が 絶 え ず 生 じ て い る こ と を 示 そ う と し た も の で あ っ た 。 し か し 、
東 南 ア ジ ア 熱 帯 域 で は 、 こ れ ま で 、 一 斉 開 花 現 象 を は じ め と す る 一 部 の 例 外 を 除 い て 、 生
物 の 生 活 史 形 質 や 量 の 時 間 的 変 動 様 式 に お け る 季 節 性 が 詳 細 に 検 討 さ れ る こ と は 少 な か っ
た 。 特 に 、 他 の 熱 帯 域 で 強 調 さ れ て き た 季 節 的 乾 燥 に 対 す る 生 物 の 季 節 適 応 が ど の 程 度 東
南 ア ジ ア 熱 帯 の 核 心 部 で 意 味 を も つ の か と い っ た 点 や 、 一 斉 開 花 に 代 表 さ れ る 年 次 を 超 え
た 群 集 規 模 の 大 規 模 な 時 間 的 変 動 と 季 節 的 変 化 が そ れ ぞ れ ど の よ う な 相 対 的 重 要 度 を も っ
て い る の か と い っ た 点 、 さ ら に 、 そ れ ら に ど の よ う な 気 象 条 件 が 関 与 し て い る の か と い っ
た 点 に つ い て は 、 ほ と ん ど 研 究 が な さ れ て こ な か っ た 。 ま た 、 食 物 連 鎖 網 に お け る 種 間 相
互 作 用 の 存 在 様 式 、 あ る い は ギ ル ド 構 造 の 変 動 に お け る 季 節 性 / 非 季 節 性 の 程 度 、 あ る い
は そ こ に 関 与 す る 気 象 条 件 の 重 要 性 に つ い て も ほ と ん ど 研 究 が な さ れ て こ な か っ た 。
我 々 は 、 熱 帯 の 陸 上 生 態 系 に お い て 多 様 な や く わ り を 担 っ て い る 見 虫 類 を 対 象 に 、 以 上 の
よ う な 問 題 を 解 明 す る た め に 、 で き る 限 り 多 く の 分 類 群 の 昆 虫 の 長 期 間 に わ た る 個 体 数 の
時 間 的 変 動 を 観 測 し た 。 観 測 値 は 、 1 9 9 2 年 夏 以 来 の 毎 月 の ラ イ ト ト ラ ッ プ 、 1 9 9 7 年 以 来 の
林 冠 部 で の 食 植 性 見 虫 採 集 、 1 9 9 9 年 以 来 の 蝶 採 集 、 2 0 0 1 年 以 来 の 種 子 食 見 虫 採 集 、 1 9 9 9
年 以 来 の ア リ 採 集 や ア リ 植 物 上 で の 食 植 性 昆 虫 採 集 な ど で 得 た 昆 虫 類 の 個 体 数 デ ー タ に 基
づ い て い る 。
こ れ ら の デ ー タ を 基 に 、 植 物 の フ ェ ノ ロ ジ ー 調 査 や 気 象 観 測 の 成 果 を 加 え て 、 量 的 な 側 面
に お け る 昆 虫 個 体 群 あ る い は ギ ル ド ・ 群 集 全 体 の 季 節 性 を 検 討 す る 予 定 で あ る 。 ま た 、 い
く つ か の 昆 虫 に 対 し て は 、 平 行 し て 進 め て い る 観 察 や 実 験 に よ っ て 得 ら れ た 、 採 餌 ・ 繁 殖 ・
防 衛 に 関 す る 生 態 的 特 性 や 生 活 史 特 性 の 情 報 を 分 析 に 加 え て 、 季 節 性 の 程 度 と 分 類 上 の 位
置 、 生 息 場 所 、 食 物 ギ ル ド 、 生 活 史 特 性 別 に 見 虫 を 分 類 し 、 そ れ ら の 諸 変 数 と 時 間 的 変 動
の パ タ ー ン の 関 連 を 検 討 す る 。 そ れ に よ っ て 、 生 物 間 相 互 作 用 系 や 群 集 構 造 の 特 性 に お け
る 時 間 的 ( 季 節 的 ) な 側 面 や 、 そ れ に た い し て 気 象 の 変 動 パ タ ー ン が 及 ぼ す 影 響 を 評 価 す
る 予 定 で あ る 。
現 在 ま で 、 オ オ ミ ツ バ チ 、 マ カ ラ ン ガ の 植 物 ア リ 、 ヤ ミ ス ズ メ パ チ 属 、 種 子 食 昆 虫 の 一 部 、
大 蛾 類 の 一 部 、 カ マ キ リ 類 、 セ ミ 類 、 コ ガ ネ ム シ 類 の 一 部 、 ク ワ ガ タ ム シ 類 の 一 部 、 擬 態
関 係 に あ る 甲 虫 の 一 部 、 蝶 類 の 一 部 な ど の 時 間 的 変 動 が 集 計 さ れ た 。
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